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ki'illioni.1110 (It III keserva Naval.
o, NI, número 697/70 p()1. 1;1 que t t1plían, en seit
1i/1(, que se indica, lo.; :1111(111(), SO, ,rd y 52 (I(.1 vicii
Ir Pep,1:1111('Illo (1(' la l■u:;(.1 va Naval, .1'ált,ina 2.715.
ClIERPOS DE Ola ICI ALES
11estino.v.
Resolución número 2.185/70 por la (I II(' S(' 1101111)1a 1'1"(1-
fesures de la de Submarinos
(le Corbeta (1()11 Francisco Segura Lacrtiv. y don 1
l'cinailín (Ir la2.715.
los Cal l'11 :111('S
)(9(1.()
Resolución número 2.186/70 1)(11 (pie :,(' 1):U,(11
()(1111,i1 los destinos que indican los Capitanes de
Colbeta Ingenieros que se ( .11(igina 2.715.
l'rofe.vor .•111¡anta.
Resolución número 2.187/70 1)()I
(.01110 l'i(desor
la (ille (Ii.,p()11e CeSe
Adjillit() (1(. la PITAN (.1 ( apiián (1(i
Coi beta 11119.nicro (IAN) (lon
Barred.' 715
11'11;1( ( '8;11( 1 de 11;11e
UISI'U'A NAVAL
DeS/i///i.s
Resolución número 2.181/70 1F 1:1 11(11111)ra &vil
(Lune f\lilitar (le Marina (1(.1 t() (Ir la :II Alié
rez (Ir N:15,10 (1(' l■ (.sCI'Va. Naval Activa don I■icard()
2.715.
Resolución número 2.182/70 poi 1;1 l'II(' Se (1iS1)()11C (11111:11
(111e en el himisu. i;II (le l'id Íía «CaSIO17> (.1
Alféryz (h. Navío (le 1;1 1:c..ci va Naval Activa. don José
t.:11\1) 1
Resolución número 2.183/70 1)(■1 1.1 me (1im1)"1". (1"1"1
(111(. en (.1 lunple ;111\i1iat de hidrografía (.1
"l'ir/ de Navío (le la 1■(.,(.iva Na■ al ,\( (Ilm .1(
Cej;i, 11;1( li(it. 1 '.."(vina ." 716,
Resolución número 2.184/70 p(u la que se disi)(111
que en (.1 petrolero ''1.ei(1(.» (.1 Alférez (le Navío .
Naval ActivaI
11:1 /1().
don •1 11.111 iarcía l'az.-
FUNCIONARIOS CIVILES AL SLit V 14'10 DE LA Al? MAl A
Situaciones,
Resolución número 2,175/70 pur la que Sc dispone pase
:1 la situacii'm de /jubilado,. cl funcionario civil del Cuer
po Cencral Achninkitativo 11,,n Nlantiel García Carri
llo. Página 2.716.
FUNCIONAR IOS DE LAS ESCALA!-; A VNTI 11 11
que s(• c( )1 11pleinentaResolución número 2.177/70 por la
1;1 ( )1.(1en tvtinisterial (le 5 (le mal zo (le 19.-):í ( I). O. 1)11-
lucro 57) un (1 sentid() que se indica, (.11 1(1 (111e afecta
;L1 obrero (le se),,Ini(la (II. la 111achita11/a (le lit Almada,
exlinKun, Clemente Gil( ía l;'4,,i113 2.716.
Iesolticióri número 2.174/70 pur la que se complementa,
en (•1 !-,entido indica, la ()rden Ministerial (le 6 (le
(lh irollue (le l'O) («11. (). (lel Iii-lado» 116111. 19), en
I() que aIecla aI auxiliar scp,undo (1c1 (Ion
1 )¡(.1,,,, (*I Herir:1 1 imen(), ItJ.IIIt 2.71,.
Resolución número 2.179/70 poi. la (ine causa baja en la
Armada, pot. fallecimiento, (.1 upel:11i0 de sem1111(la
1;1 Maestranva de la Atinada, a exlingnir (NInquinisla),
J( )S( María ( on(Ir 1\4artinvz. l'ár.lina 2.717.
PERSONAL VAlt10
it'il ;hl f1111i 'dilllf(1/(It /1,11,•.1
Resolución número 2.176/70 por la (pie dispone 1.1
hala( ( 4)11 (.1 car:'1(.1(1.. y (1 1(.1..y Iría 1)1•• 11('Sioliii
ind ¡Cali, (1(.1 personal s(. reseña. Pávina ' 717
1?es()Ii1cióI1 número 2.178/70 pot' la que se dii,pone la con
tratacif'in, (I 1 1 1 ea 1*(1 e i■ ( I (•( 3 111 Ille,i()11;11 (I II('
MC ei1i111, del I) I !•11 11111 (lile l';'Imina 2.717.
Resolución número 2.180/70 vol. 1:1 (pie se dispone 11 c(111
Ilatacif'd1, con (.1 car;;cter y catep,oría ploksional (1111
Número 246.
swzomik.
Miércoles, 28 de octubre 1970
se mencionan, al personal que se relaciona.
na 2.717.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINER 1A
C'ursos.
Resolución número 211/70 por la q L1( e publica la rela
ciídi de Cabos primeros F.specialistas que componen
bloques que tendrán opción a participar en pl
o segunda y Ultima oportint•idad en las pruebas de He
lección para ingreso en el Cuerpo de Suboti(
Páginas 2.718 a 2.724.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
oncitPos oiactm.F.z..s
Des-tinos.
Resolución número 1.486/70 por la que se dispone piase
destinado a la Containliolei.1 ilitar de Marina de Ma -
11orcz el Teniente Cor()1141 lníantería (le Ni :trina
Grupo B) don Benito 1 1( )IP4,-- —1 iiia 2.721.
Resolución número 1A87/70 por la que se divone p:1;e
al Tercio del Sur (.1 (011.ou1ante (1 1nfaittet.ta de ','\1 -
rina Grupo A) (Es) dlin Tomás Valiente Llinc(')n.
Página 2.724.
Resolución número 1.488/70 por la que -x (Ii
al Estado Mayor o Funciones J udiciales d
Marítima del Mediterráneo el Comand, ciI I Ie
tería de Marina Catipo B) don Esteban Ilag(') Alsina.-- -
Página 2.725.
Resolución número 1.490/70 por la que di-pone pase
al Cent, o de instrucción de 1 'liante! ía de Marina
Página 2.714.
dpitan de infantería de IM;iritia Grupo
.
(ion Enrique Molla Ni aest re. Página 2.725.
ESCALAS I)E COMPLEMENT0
( .(ow(waho ia v.
Resolución número 1.489/70 pot la (pie cotiv(wi
eieetuar las prácticas necesarias para el ascenso
pleo inmediato :t 103 TeilienleS y All'én
Lottipleithillto (lel Cuerpo de
(pie lo deseen. 1IhmnIa 2.725.
It ILIi1cría (I(. Mai
'1)ll'IPOI'<1101.(1 ('.111"(11)1di)1111'111.
Iesolución número 1.491/70 por la (ine Se (1.1:4polIC
1.111(le Ill'eSlando Servicio en 1;1 Al.',1n1).Leil'qi Ma('
por el periwi() qu Se indiCa, (.1 Teniente
( ( )1111)1(111(1110 (le 1 Ill'antería. de NI (hdi
M iitI ls()1reti. Página 2.725.
T I< O 13 A
4.1Se('ll.sedS.
O. M. número 698/70 (1)) p(H
categoría de t. 'ab° segundo de 1;alida id (.011)(sta (h.'
'Foinás ( 'jarcia Ver11;111(1e1. Página 2.726.
lit que se 111 (}111111'N/V
SECCION ECONOMICA
C(1111Pld'Int'll/OS de S/Wi(h) Por rw.:(;n de diwlino,
1?eso1ución número 1.181/70 pm' litie se reccm(Wy (.1
reelio al p'ereib(1 (le di( ha gralificaci(lin al S111)1(111
(h)ti (1 Uspirieira l'ituriii().--táp,itta 2
11'1CAC1ON ES
)1("I (),-, INLIW; I' \ 111WS
1)I,\ PU) Olf1(.1 i\ I, IHl, \11NP-1"1 14,1■IO I MA Id NA
(lite
726.








1?ey1a1 11ento de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 697/70.—Como (l)nse
curuja (le expediente incoad() al efecto, y vistos los
informes emitidos por los Organisinns conipetJntes
ett. Ministerio, se amplían los artículos 5(), 51 y
52(k1 vigente I.'eglamento de la I:.eserva Naval, apro
lado por Orden Ministerial (le 23 de febrero (le 1949
(1), O, ttlim. 77), en el sentid() de que en'tre las con
(lici)nes para el :ts,censo dicha I:eserva se1:11 regid--
inclismlisable el previo ascenso, por orden normal
(le escalaionantiento, [1110 de los jefes ti Oficiales
in:is modernos (le la Reserva Naval Activa.








Resolución núm. 2.185/70, de la Dirección de
Peclittnini('nto Y 1)otaciones.----Sin desatender sus ne
in:11es detittos, se nombra Profesor de la Escuda (P.:
.')ilinnarinos a los Capitanes de Corbeta don 'Francisco
1,acruz y clon redro l'entartín 1:t 1<ocl1a,
pionir del 5 y 3 del mes actual, respectivamente, en
relevo (le los 'jefes del mismo entitleo don Fernan(lo
11;írtílt lvorra y don josé Luis Ripoil Gutiérrez.
Madrid, 93 de octubre (le 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe l'ha da Veiga Sanz
1 .(cmos, Sr(s. .„
.
.)ies,
Resolución núni. 2.186/70, (le la Direcei(Sn (le
Recltwitniento y Dotaciones. w dispone que el CIL
1)11:111 (IP Corbeta Ingeniero (I A N) don Ignacio Ciar
11:1 (1(i Paredes 11;trred1 cese en (1 destino de 1cí del
\hilerial de Artillería y Pruebas del Polígono "Clon
r:11"114)111(ffia", y p:Ise a ocupar el de Segundo Jefe
(l(.1 P)lir,)tto "C11).11711(7 I 1()111()ria" y jefe de. Material
de Artillería y Línea (le Tiro, y (ine (.1 Capitán (le
r"1.1)(tit 11114..e1lie1() (1N ) don la1i(1)11 1,(')pez MItitoz
«. (. (ni la 11)10.C(..) (le 141 li'errol del Caudillo y pase
11' Iii1;1(10 a la Subdirección 'Técnica de 1:1 1)1C.
Número 246.
1.1,1( i nos se confieren con carácter voluntario
14.1 (.21).11:"Iii de Corbeta Ingeniero clon Ramón
1,()J)(./ (1-(1-1()s ilidentnización por traslado
(le iesidencia, se enctiettita comprendido (.11 el :Tar
de la ()rden Ministerial núIa ( e )' del :trt 1."
mero 2.242/59 (1). (). m'In,. 171),
Madrid, 21, de octubre de 1')7(1.
Por interinidad:
11.1. A LM I?ANTE
EFE DEPA I 'FAMEN TO DE PERSONAL,
11,xernos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Projesor , 1 I junto
Resolución núm. 2.187/70, de la Dirección
Ree1111;1111i(1110 y Dotacion(s.----A 1,;(1)1iesta (le la Di
rección (le Enseilanza Naval, se dispone cese romo
'r()I-esor 1\di111it() de la 14:TAN el Capit:ini (le Corbeta
ingeniero (1A N ) don Ignacio García de Paredes Ha
1•e(1:).
(1C
M:tclri(1, 4111 r (le 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
\el los. Sres.
e .
, )1 CS. ...




Resolución núm. 2.181/70, de la Direcci())) de
1:cc1lita1iiien10 y Dotaciones,—Se nombra Ayudante
Militar de Marina (lel Puerto (le la Selva al Aliérez
(le Navío de la 1:eserva Naval Activa don Ricardo
l'alomo R.odríguez, que cesarí en el petrolero Teide
(mando sea relevado.
141.1e destino se confiere con car:ícter voluntario.
,1 efectos de indemnización por traslado (le rest
dtlicia, se halla comprendido (11 el aparta(l() ('), intu
í() 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio) de 1959
(1). O. núm. 171).
1\1.1(bid, 21 de octubre de 1070.
Por interinidad:
EL At.m1 !ANTE




Felipe Pita Veiga Salm
1)1:\ R10 ()FUI A T. 1)E1. N1 E N 1STER 1O 1)1i: MARINA l'Ap,ina 2.715.
Número 246. Miércoles, 28 (10 octubre (le 1970
Resolución núm. 2.182/70, de la 1)U-cc-clon de
Reclutamientoy Dotaciones.-Se dispone que (.1 Alférez de Navío (le la 1:eserva Naval Activa don losé
14. Sa1on1(;11 Calvo cese ett 1:1 Comandancia (le
Marina (le Santander y embarque (.11 (.1 buque :tuxiliar
de hidrografía Castor.
,14;,te destino se c( )1 i 1.1 un' con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.183/70, de la Diercción de
Rec1i11:11111e1110 y Dot:IciotICS.-Se dispone que el Al
férez (le N'avío de la I:eserva Naval Activa (1()11 .Jos
Cejas 1')ac1Int cese en (.1 buque-hidr(')grafo .1 111hispina.
cuando ordene, y embarque en el buque ;III \'‘ iliar
Ifidrografía Pollux.
Vste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.- ...
Resolución núm. 2.184/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y potaciones.-Se dispone que (.1 Al
férez de Navío de la leserva Naval Activa don Juan
García Paz cese en la Comandancia 'Militar de Marina
de Almería y eml)arque en el 1)(.1m1Pro
14;ste dvstino ,,c confiere con caracter forzoso.
Madrid, 21 e ()cl ubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución núm. 2.175/70, <,1‹. la T)irecci(')i)
R(1_1111:1 1 1i( 1)10 y 1 )oi:IC.1011es. (.‘ )111() (*()11,,e(11el1e1a (lia
eXpedi(•111e 1 F:111111:1(11') ;II efecto, de conformidad con lo
inforimi(Io por la 1)ireeci(')11 General (1(.1 Tesoro y Pre
tiplicto:-1, dispone que el funcionario civil del Cu••
, • .




11(), tinado (11 (.1 S(.ryicio TI.cnic() litstalacionel
N:tvales (.11 Tic.rra (le la Zona klarítima (1(.1 li;t•eell(),
Ilase a 1:1 sttuncion (le "jubilado" 1)(11- 1nli1i1l(1;1(1 física
por reunir las condici(ntes ( (1( 1.( n1adi;tila (1fo 2» (1(.1 artículo 3') de la I,ey
14'.,tado (le 7 (le ichr('n) (k. 1)()1.
(1?. (). E.v/ado 1111111. lo, de 15 (le fuhren, d(.1(1,,4,
v 1). (). 10, de 1S (le i-ehicr() (11, 1()1,()).
Aladrid, 22 de octubre (le 1970.
Por interini(1ad:
Af,m1 1011\11E
111., DEL, 1)EPA1tTAMEN'r0 ERsoNA
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcidnarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución nt'lm. 2.177/70, de. la Direee•D'ill
1■e(1111:1111i( 111o y 1 )( )1:Iciones. peticit'n1 del intervsa
do, y de acuerdo con lo informado por la Secci("ni
justicia de ete Ministerio, H, compleinc.nla la ()niel)
iVfinisteriai de 5 de marzo de 1955 (I). O. 1111111. 57),
(111(! (1111115()11 1);lia (lel 01)Fer() Sej_!,1111(1:1 (1(' la Macs
tr;inza de la Armada, a extinguir, Clentenh.
lodríguez, en (.1 sentido de que la situación sea la de





.11.1.1., 1)1..1. 1 )1.i'A PTA15,11..NTO 1)1.: PERSONA
)(% Pita da Veiga Sanz
Excmos.
Sres.
Resolución núm. 2.174/70, 1 ( 1 i. 1 )irecci(1)11 (le
I■ecliWililie1110 y 1)oinci())1(--,. A pelieVni (1(.1 intert
do, y (le acuerdo e( )I1 lo informado por 11 Secci("mi (le
justicia de este Niiitisterio, se complementa la ()irden
VI in erial de 6 de dicienrbre de 193() (/L (). (/1/1
do 111'1111. :1<)), por 1:1 fine fue separad() definitivamente
del servicio el A11\:Iliar sewindo del CASTA d
I ›ic;o Lruceira .Jimeno, en (.1 sentido (le que 11 silti
ei(Ful sea la de "retirado" a los 5()1()L, efectos (le 1
JI:lberes que pueda,' corresponderle.
()II





J l I l. I )1. 1, 1 )1..1)A !n'AM ICN'Is() 1)1.' IZSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
111xe1)tos. Sres. ...
Sres.
1)111:,q0 MíNISTERIO DI,: MARINA
LX111
ResoltIciÓn llítin. 2.179/70,
kechwiiiiiviii() y Dol;iCiolics. —Cansa la Ar
Inda, por haber fallecido (•1 día 12' (le ()cimbre del año
tu curso, (.1 ()perari() sep,tinda (1\1:1(iiiinista) (le la
latistranza (lela Armada, a extinp,iiir, José María
Colide N'Inriinez, que se (!R( )111 destinado en la
lancha 1.),1larda1)escas 1/-10.
ih.(•()1(.„ 28 (h. mimbre (le 1970 Número 246.
de la I )11 eC( •tO1) (1e
.1.1adrid, 22 de octubre (le 1970.
l'or interinidad:
EL A LM I RANTE
LFE DEL DEPAwrAM EN TO DE PERSONAL,
Excinos. Sres.
Sres.




Resolución núm. 2.176/70, de 1;1 Direceitim (le
1(1.1111;111ii(nto y 1),(1aciones.-11.11 virtud de e;xpedien
inc(rado al electo, y con s11jeci(')11 ;t Reglamenta
oio")11 de Trabajo (1(.1 personal civil no funcionario de
Aoliiiiiiii,trach'm...militar, aprobada por 1)ecreto nú
mero 2.525167, (1e 20 (le odlibre (1). ( ). 247 y
252), se di:polie la contrilaci(1)11 (1(.1 personal qm. a
emi1i1i1iaci(")11 se relaciona, con (.1 carácter, categoría
pro(si(),):11 y Establecinli(lit() donde pasan ;1 prestar
sus servicift,:
co Javier Arana Prieto y /osé 1\1(nlia(10
rdIvay.—Con carácter interino y 1a c7ttegoría i)rofe
'joma! (le ()tiendes de tercera 01°1)in:1(1m-es), para t'l
Servicio '1'(,(.11ico li:lectricidad Y Ill1ectr(1)nica (le 11
Zona May11.1111;1 (lel 14:sirecilo, :1 partir de la fecha (le
la presenie I■esoltici(')n.
Pedro Con car;'icier fijo ) y la
c11(.1.101.1:1 i)1otesional (le ()ficial de segunda (Jardine_
I), para ia Escuela de Suboficiales, a partir del día
1 (h. ;11,,)110 (l( 1(.)70.
(:011 caráck.r fijo) y la eate
.,,,uría profesional (le Lavandera, para el Sanatorio
•11.dri11a (le 1,01; Molinos, a partir del día 1 de ;igost()
1()';‘).
;11;tría 1)()Iore1 TorresZiihiri. ( n carácter fijo y
la eai(yoría 1).ofesion11 de I ,iinpiadora, para 1:1 Poli
clínica Naval "Nnesiri Sri-lora del Carmen", a partir
del día 1 ole ,eptieilibre 1q7().
\fildrid, 22 de ocliihre de 1070.
Por 11 cril
FA. Al.m I l<A NTI.:
EVE DEPA RTAM V.NTO DE PERSONAL,
Felipe Pila (1;1 Vciga SanzExciuos. Sres. ...
Sres.
Hl pi() ( (1 A I
Resolución núm. 2.178/70, de la 1)irecci¿u
1( cluialniento y Dol:teiolles.--F.11 virltid de Cxpedien
lu ilic();1(1() efecio, v codi ;I 1:t 1:eg1an1e11a
ci(')11 de Trabajo (lel personal civil no funcionark
Militar, aprobada por 11.)ecrcto
2.525167, (1c. 20 de oclubre (I). (). 247
y 2')2), se dispone la contrataci6,1 (lel persona] (pie a
«)iiiii)iinci(')n se relaciona, con el car;iicier, categoría
profesional y donde pasan ;L prestar
sus servicios:
1(r Conca 1,Opez, .josé 1,(')1Jez García, juam
íd 1()s, (,,a1-111(1) 1)íaz Sánchez y jesús I,ópez (l'arda
i'()n (-;11.:;(1(.1 fijo y la categoría profesional (le Oficia
lercrii ( :\lec. Tiro), 1);tra el Servicio Tée c
nico de Armas del Arsenal (1e 1:1 Zona Marítiiiri (lel
,\Ieoliterrálle(), a partir (1(.1 día 1 de seplienibie (1(.1 ano
en m).
,\1:1(11 id, 22 de octubre (le 1970.
1 )()1- i111(.1 ini(1:1(1
ILALM I:ANTE
j U. I. E DEPAItTAMENTO DE PE RSDNAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
eS.
CL)•
1?eso1ucilm núrri. 2.180/70, de 1:1 Hirecei¿ii de
lcult1l;t11Ii(1i1() y 1)(daciones. —14:11 virtiiI (le expedid'
inc():1(1() ;11 crecl(), y con S11icci('1 ;1 la i■Vglall1VIlla -
(1(111 ele Traba j() del personal civil no funcionario de
1.3 i\olininisti.aci(n Militar, aprobada por 1)ecreto nú
mero 2.525/()7, 21()1 de octubre (I). (). 217
y 2512), se dispolic la conirataci(1)11 (1(.1 personal oph. a
CUI1Ij1IIUI('iOi, 4", relaciona, c(qi el carácter, cal(w)ría
plolesional v oloni(le pasan a pr..star
sus servicios:
.1L)se Anionio Casas Madri( 1, Isaac
Juan 1)'íaz Alhaladejo, ('()11 c¿trácter fijo-) y 1;1 c(t(
l)ría i)rofe,i(111:11 de ( )1-iciales (le tercera (1),;(11)ero,
Satii pa I(re), l'eSprel 1W1111(111(1), para (1 l'11(' -
((11. Jai 11Io ji h1rii/01.V lie 1(1 Enscna(fa, a mili!.
(I(.1 (lín 1 de -,(.1)fieln1)1(. (l(' 1()7C).
11:111;imi I )íez 1111);Irle4(1. Con can'tcler fijo y 1;1 c1
1(p,.()1.‘rii 1)1.(d.c,i(111:11 (h. ( )sltirera, para la Iticion Na
\al (le 1\1:111(1)11, a partir (h. la (echa (h. 1llici1ci(')(1 (1,
H1(.-,1aci(')II ,,erylcios en (.1
losé .111;111 Cabrera Con carader fijo y 1;1
cdtegoría ll oiesional ole V.ilear!_:tolo (le habilaciones y
(111(.(1()1e„ vira 1;t 1■esitleitCía (1('
;-1111)(trict;i1c,-, (le 1;1 /mita ole Canarias, :t
11:irt•ir (le 1;1 fecha (le la presenie
so,l() Oliver
N1adrid, 22' (le (1c1iihre Prio.
1'1ff interinidad :
PIL A LM 1 iANTE
I F 14. 1) 1..1, 1 >EPA I•TAMENTD DE PER SDNAl.,







Miércoles, 28 (le octubre de 1970
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•■•■••■■••
•■•••




Resolución núm. 211/70, de la 1) i recei¿n de
Enseñanza. Naval.-Em cumplimiento de lo di_spnesto
en el apartado 5,1 de la Orden NIinisterial número
1.542/65 (1). O. núm. 80), se publica la relación de
los Cabos primeros Esp,ecialistas (me cGinpon(.11 11):1
bloques que tendrán opci¿ti a participar ci j ni111Cra
o segunda y última oportunidad en las pruebas de
selección para ingreso en el Cuerpo
que próximamente se anunciarán.
Nladrid, 22 de octullre de 1970.
de Suboficiales







1. Nlanuel G. Parcero Varela.
2. Antonio Calvin Barbosa.
-3. Constante Buceta Cancela.
4. Marcelino García Toimil.
5. Antonio Carrasco Gómez.
6. Pablo Vi zoso López.
7. Javier Painceiras Romero.
8. Antonio Cazorlas Izquierdo.
9. Miguel Fresneda k'ilar.
10. José Pena López.
11. Manuel Benegas Crespo.
12. Victoriano Villar Román.
13. Saturnino Rodríguez Valencia.
14. luan Cainzos Mora.
15. Pedro NI éndez Varela.
16. Antonio Martínez FI ernández.
17. Manuel Valdomar García.
18. .1 tutti Orjales Padín.
19. Elías A !n'ando Mendia.
20. Manuel Boga Sánchez.
21. Salvador Curven Mosquera.
22. Rafael Andrades Guisa monde.
23. Juan NI. Marren, Ribera.
24. Salvador Martínez Martínez.
25. Juan M. Alcobas Fernández.
26. José A. Besada Hernández.
27. Gonzalo 51.4.atte Vargas.
28. Giner San toa Aznar.
29. Antonio 1.,gea de Engracia.
30. Guillermo López Dopico.
31. Pedro Santos Maceda.
32. Pedro NI a rtítiez Merofío.
33. Mariano Gallego Esctiedro.
34. Angel Roscada Mari ínez.
35. José Iglesias Tejeiro.
36, Manuel Calviño Breijo.
37, Antonio Ramírez Espinosa.
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Ramón de las 1 I.(rw, Velase°.
iguel 1)ato García.
Vicente Loureiro Praga.
Sant ia‹,..;() Valverde Cano.
Rail) tundo Gómez Costa.
11 tiOn Casal Felpete.
l'érez Díaz.
Vicente Mari inez Olivares.
Gabriel Mart in Díaz.
Antonio Soto Conesa.
1: nión Sánchez Carrillo.
Tonta González Dobarro.
1 uan Veip:a Lorenzo.
Antonio 1:odríp,ttez rantes.
A le ¡and ro fzquierdo Bernabé.
.1estis Constela N1 os( itera.
14'ernatido García 1.(')Iwz.
Man"' Albur (111(1.(11". Mufj"z.
Fidel Díaz García.
José . 13astida Mari inez.
64. Cesáreo Sanz Corraliza.
65. Angel 1:0dríguez Guevara.
66, Carlos 1. Constela M os(itte ra •
HIDROG1:A El A
1. l■raticisco Botella Abellan.
2. Manuel ()ilintatto Sánchez.
3. l■ranciseo Rodrísr,uez Macías,
4. Carlos ( )ithiña Piñeiros.
5. Juan Cialiáu ()rtiz.
6. ,\111()Ili() Ni oren() Sánchez.
7. Enrique García La nd rove.
8. Demetrio Recerra Zapero.
9. Agustíi i Sal vago M arcl tena.
10. Migttel :11 ()I'era Mari in.
Al:1'11,1411:1A
1. Edelt ni 1o Rodrír,tiez Leira.
2, i\ Iliolljo 1 lerntida (J'arda.
,3. 111;11111e1 IVI a ti, hiez Santana.
4. a time] Alías Pérez.
5. A titot ti() Grau Meseguer.
6. Francisco ',mano Romero.
7. N1aximitio Garrote Núñez.
8. José 1_ 1',:t 1 isla Aitibma.
0. iago 11(sia r:tno S:'111(11('Z.
10. 11'1";111C1Se() J. 1 litst ill() Cabrera.
11. A litmlí() Goizalcz A1c(.(10.
12. Fra ticisco zi)s Gel.
13. Era ncisco ',Nrieto
1<1mp'w A ildrade González.
15. ros(' ( ..ervatit•,, García.
16. . 1 1 tillado Torrejón.
17. A ntimid) H111.111:111 Amados.
118. 2\1;11111cl j t Iríguez zaa
1 '1. ,i11:111 L. odríguez

























Atit( )I li() ( laret I lusio.
(:ayut;In() iarcía (;;1111i11ó.
Nlainiel Gómez l'él 1./.
luan Vivas Crespo.
Juan ( *Jarcia Ferliandez.
lesít, ( )(tinten) 1;()(11





37, Carlos V. 14:s1)í1i Laya.
38, Ani()))¡() Truiliño Af..r,u(b).




41. 1,. Jiménez 1:()(11-1191(.,z
4•2, ..juan Kirri(r, García.
A43. wonio PitH) 1:ó(lrígtiez.
44. Ann)11I( ( (r\':I i t(S (J'arda.
45. hian Molina Pérez.
46„\lannel levidivgo 17.spiimsa.
47. l'ranckco mili( Rodrigticz. •
48, :\lanuel Torreyw 1:o(lriLy:nez.
49, ll'enu"ti le/ P)ustainant
50. .!osé N1aría Vsca1(/)ii P)abones.
z.
ís.
51, i\rliir,nel ;arpía (
52. 1.alael Orper() Lonpubieria.
53. Domingo Sánchez 1
54. Antonio Nodal Castaiie(13.
55, Antonio V;1(z(luez
56, Aii(lrfs Castellanos 1<1tiz.
57. Juan Marlítiz kodríguez.
Traveso Santana.
59• Francisco (,)tiir(i)s 1 ,tique.
()0, Francisco Sánchez Anviya.
61. María Mar( in Gallardo,
62, Juan A. Otero 1 a vín.
63, Juan Moreno Díaz.
Alimnso N1(.11:1 Mena.
65, Anmnio Peri 111 11 1 ,ina
()6, Juan 1 lenii ez García.
1■oa Pérez.
68, Francisco ;ilva ( va.
69. l■raucisc() Vonia(I()
70, 1...(drird() 1 ,("), ( ( icubiet 1,i.
71. losé 1,, 11()tilló,,a Pintó.
72. losé N1 Lózanó.
73, 110(-é 1\1 aría 1 .(')] )ez (1(
Mol en()
75, Anl,p1 Andrí Morales.
7(). lose 11,1 aria iVlar( 11:011(i I■odrbie/.
77. »mies I■o(11 1191(.7.
Rafmil Villa 1\1:111.wl.
79. Juan ( M
SO, A11;1(1 Is'erwitild(z Soitt().
Aul(olio ;(1m;#1.
Manuel r",\L'Ifiez I Ilescas.
Manuel ;\1()ra N1ontie1.












José ( ión111(7. 1d¿inceta.











1. (1( iniénez I:o(lríguez.
( 1 lob; vedra Tohoada.
( ;Hin( Last ro Mari ín.
, \III, oli() Romero González.
7. ,\ liunso Santos Crespo.
1,11112,(.11.1() Zambrana
(). Hm'. Andrés 1 ,cira
1(1. 111(),,i() 1)opico Vilgtiera.
11. ( ;evard() Nrolina
12. M miel 1<odríguez
1 3. .lain Pérez González.
1 4. losé 1,, Vallejó Ferir'indez.
1 5. Andr(".s 1\'l Ll11(I 11( 1< i( ).
I. ;abrid A. Nlontero. Ignaci().
17. Denle( vio klalvar Campos.
14. José 1.. ( iónzítlez López.
19, losé ló(lriguez Maldonado.
20. i\nionio García Cuervos.
21. José 1.. lomaní N Itiíez.
22. José Laguna 1.uce1 I1.
23. i• 1a11 t1(.1 Iír,itacio Pérvz Alvarez.
24. 14'("li \ A rnado 1 'ascua].
25. iósé Nlaría García V eri.
26. .1( ):,(' );'llicliez Escribano.
27. Vicenk. Zaragosi Mariscal
28. N1 ant1(.1 Paz Castro.
fa(l 1 )1:1(10s l■e1)011().
30. A 11,>.e1 Garról Alvarez.
1 . jos(' N1aria Cast r( ) Pustaba(1.
32. 1. Gómez Torres.
13, Raill(")11 R Cetina Gómez.
1. Kstehan Pereira (J'allego.
3 5. Gabin() García 1< ('í()1
3(). Manuel Alvarez ( )ii)111(.1.().
37. Ni Cal los Toralba Caballos.
38. Manuel Anieneiro ( 'arballó.
,;(). José A. Alcubierre !bort.
10 Armando Casi ro Caellaza.
.11. 1:atuiro I<(')'Ares,
•2. Armando Sánchez Manzano.
•1 Angel N1 annel 1:odríguez Blanco.
1.1. NI i!,,nel Calvo Marc()s.
•1 5. Francisco Vítzcitwz Díaz.
1(). Luis 1:ódríguez
17. Anl(dlio lartínez 1\11inneta.
I< (i11(1(1(, 1 lalseiro Durán.
l■ anión .1. (*prez() García.
SO. 1 ¿v41(111111 Salm ( ;aldeano Gonz;*(lez,
5 1. I Han García \;i111.
rr( )11Iás 1ia
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52. Antonio Vila T.ópez.
53. Manuel Caballero Alonso.
54. ISlaintel del Cerro García.
55. Venancio Lorenzo 1:ev.
56. jesús Otero Fuente.
57. Angel \'arg.as ,'\lvarez.
58. José . 1Zodríp,11(.1 Yáfiez.
1)ernet vio komán.
11(111(lo
61. Antonio I< ia I 1: ial.
62. Manuel 1M osquera Filgueira.
•6.3.1 nan José IZaniírez de Andrés.
6.1,. Antonio Lara Alcaraz.
65. Pedr() García I Tervás.
66, Ramin , Citiedella Clthn(10.
67. Carlos 1.4. Vieiro Díaz.
68. 1\1 aIntel Diéguez Marifío.
69• Manuel A. Calvo 14'ertia1id(1.
70. Nicolás 1)íaz Bernal.
71. 1.1de111iro A. Manco P)rtisos.
72. 1:time .J. García Senlia'rez.
é F.. García _I73. Jos nger.
74. Gervasio Aduriz ve,;a.




1. Antonio N1tiñoz ria
2. I Elan f ,. Alonso 1 it.1.
,3• Antonio Fahregas Aflui•()
4. Gerardo Serio llermi(1a.
5. J nan Cagiga Pel:tvo.
IZ \ I )1( )11..1 11.1 A
1. Francisco Díaz
2. José t 1 ernalidez Ra
3. Alberto f\roinliela vez.
4. Celestino Fern(Enclez Galdós.
5. Pedro Noya
6. Angel I■erii;;11(1ez Alaez.
7. Agustín Santiago Santiago.
8. Antonio SimOn Sínicliez.
9. Geranio Ruiz de ".U(.1.esa.
10. losé A. Ramos Gonz:'dez.
1 1. 1 *lea rdo
12. José 1Z. (farrillo To111(..
13. Alfonso Sa iicliez Díaz.
14. Vertía ti( lo Pio rohico Paredes.
15. fose Caballos 1)1111111rue/.
16. losé 1.. Romero Hu,amar.
17. lesív, 1Z. J'este; ra Soto.
18. luan A.
19. Antonio
20. (*.:1 Hos García 1.'(.riia II( lez.
21. BI:p-) J. CarrIl Itif:111!(«,
22. Rafael Corté.. Valencia.
23. José Sn.nju:111 S<>1(i.
24. 1..d11ardo 1 11;is Vilela.
25. jos('. Solo Guillén.
26. •1 osé 11:isi i( 1:1 I .1)(7..
27. Antonio Comino M:lico.
28. N/afine! Lozano Hermoso.
29. Alfonso Vélez Vargas.





















■■•■■•■•• 1■•■•■•••• ■-••••• .••■■•••■••••
.1w,(' Vd 1 )1c(').
Feliz 11;111()1()111é I b(11( (.I.
I' (111111(1() ;;11;111.
,\ 1alltle1 i('1 I'(/. (.(11),1
s 1 1c111(i1111eZ.
( ;Oniez Carro.
Lt.klOba1 11 )i() ( )1.1 eg:i.
Francisco -1\1. To1'lo1ero
Manuel !Incito N Iedinl.
José I Garcío ( )1i veiro.
Fel-Hondo Garri( 1().
oiniel A nimo Vertunulez.
tío 11 S¿"uicli(z I )ohlas.
N/1, ( ;:i reía Faja.
I Vspinoso 14;spinosa.
Hoining() \/ázquez López.
1.1()s N1 rt hie/ I: tibio.
.1(r.-,¿' I iracha I 'blanco.
lían Ni.II 1
1 hui 1\1(uniOiiez I■odríp,uez.
José Carbonell I■





je ( ;Oniez Pérez.
Jos(' A. N(4.,...tte1a Martín.
1■aia(.1 Gasel'm Flerm'indez.
Frinci.,uo ( Milienno Pari a.
5. Avelino 1\1;111 ínez Sa Mea ildro.
6. Francisco A. García García.
7. J nan 1 Apez María.
x. Luis J. 1:om.lido Gal van.
9. Juan A. Ruiz Arroyo.
10. .f()sé Navarro Pérez.
11. .1().“'. María Valgaii(')11 1Z itiz.
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.A N 1(.. A
.111:111 .`i;/11icileZ
I ,tik S:Hun:111in ( )1 lint
A twel IVIenetnlez IZej9leiro.
•()sí. NI o río Com(r() Compini.
Ve1 l:m(10 11;111(1-a ( *abona:,
Iosé Ga reía Cord()I
( ;eral-do Vá,zquez Peño.
Antonio inceiros Ilsonel;o.
N1:11111(1 i\11(1,91('
I )( )11 1i• ngo ( ;un zítlez M oya
»Ion I AH i Guliérrez.
losé P Fro i re Moiir("ni.
luan Higa 1Zodríli,liez.
f()sé •1V1 ;tría Lago V ila r.
J(siís 11,1)(7, V(1 1:11ph.r.
1);(.1v) Jiménez I)11;111(..




e;'1<al)()111 ll 11;1Ved ra.













Miércoles, 28 (le octubre d 1970 Número 246.
luan S, Mello Fernande,z.
.coriilóiral A. Regueiro M 11 ji
Juan A. 1 ;onzas Santiago.
Juan A. Vernandez Sixto.




30. Angel García Martínez.
31. Javier li'er •( ) rw-,I ill('111.
3L José Valverde Sarabia.
31 i\ I a culillo1\1(".11(1(../ ( ) 1en).
;;1
35. i111)cri() Cilla( I ía Pérez.
3(1. liiiirique . Gonzalez Sedes.
.1():)(". 1 .(")pez
.1,11;( .; . Veíaisia•t ínez.
.1( ).,(". :\ 1 . Pérez Pérez.
A v(.1in( J T. 1')lailco Serantes.
Angel l■ 11 1( 1)('.rez,
li*otiso I kidr() Díaz.
.1(),-,e 1.. 1 )(pico M i lucra.
A ti tir() 1)('irez
José A, Nioral(ss Cre,1)().
losé I,. 1))1an('o) criado.
Carlos Pol)le;-;.
Francisco) V. i\lorales V(1.11.111(1(7_
Ainonio Vazlinez
José A. Miras Pérez.
José I,. 1)opieo
Luis A. García lodril,,tiez.
José I. l'ha Manso.















56. \IiLiel I lernandez


























VrancL(S() I 'a III )j() Chaca
,1,14,m1i(0 P(U Irp,91(7, Folgar.
mi() ( l'arcí:1 S;ilanuttica.
Litio ) 11'cr1l;"11Plez
( ':111us 1 .(')i)(./. 1 .(")i)(7..
;;chastUtil I );■ redes ( (.,
losé 1‘'I.
•1osé /\. S:int ()in(' 1 )1a1',e1 ro.
.losé Cape 1 >en..t.
Granda! Velo,
García 1 )oinítu..Ittez.
,11;H:tilo A. ni la r Pedí-vilo.
J1111, ne( ) 11,1aneo.
.111:111 1. I Afluir/A) Montero,
.111:111 i\"1. Díaz Graii(1;11.
A nr,e1 1\1, (1(.1 l■ í() 1 )íaz.
7 Méndez li'ernandez.
A. 1.(')pez, 1,11)(7.
14:S( 1 1 1111411\1TV
1.,\1:111,'01 Veril;'111(1(./. 1■()(11ip,ilez.
2, .¡(.,11,, 1■()(11 l('z 1 )inz.
3. losé Vilariñ)t.
1. *Ilasilio Velliandez Gómez.
5. Ilenjamin Alogo
() A HI ()ni() ( ;a reía 1■(.(.4er.
(1
(."1.
,`),11 vador Carrillo I■udrígliez.
Lernios l■ amos.
o). I nan ¡ . ;:i reía 1 )oinínguez.




Sebastian ( ióinez Toi i es.
5. luan ()timilana Lamas.
1(). José Caílizos Cionzalez.
1 N FA N'1 1 A DE MARINA
I :\ I amiel 1! ()mula Fel-mit-1de/.
V;iilael Lebrel-o Casal.)
Francisco A. I■odríguez Tejada.
.1. Han Jara 1;o1regnero.
5. losé 1 .. Venta fidez 1.3!aneo.
o. •1 nal) 1 ,. Gonzalez Caviii(i.
Mari in() 1 rn:u1(1(.7.




1 ()S(' 1 'ardo ll'erluílidez.




.1 iVla r 1:o(11-1191ez.
1(). ,\ nIonio Navarro Mari ín.
1 , (1( dio ( ;()nzálcz 1 )("re/..
1:1. .1 nan 1;erna do Guillen L'• 1r.)11.11e
J. pon tinro 1 )íaz
2(). ii)sé 1:■111(')11 T(.11:1(b) 1.)az.
)1. ¡use 1\1. Puna Peña.
)2. Nal.:1(.1 (;(')111ez Vera.
7 '1‘()111:1:1 Ferro 1:o(1riguez.
1\1:11íw-, Al a rl Teijeiro.
25. !l'Hipe García Norte.
26. pian Alonso de la lo'nente.
27. German I■odrignez
28. Antonio N1aeías Galvariño.






Ser, Linda oport unidad.
MAN I( )1 IR A
,J().»1( 11)ailez González.
( )1egario González ( )tero.
1■:1 ( )111 iv('rw, ( )11 iz.
:1111(')n 1()I I í)..uez Duarte.
José 1 a I i¿Hi 1 ,eclutga ( )rtiz.
Francisco I\ 1 a lid i('In García.
7. Isidoro 1 'alma 1■1)(11-í)4uez,
8. José NI igliel iti:"111
(). .1 )S(' María S;1111(11(.. .,\1111-111/.
10. Ituni losé Sim()Día/.•II. Andrés Var('la Sailiamarina.




12. losé lodrigtiez Serantes.
13. J Itait Johé Blanco Doce.
A 1:'U I 1 .1 .14,R1A
1. José Fonti(4)1);1 l'ard().
2. Antonio V i lar Vigo.
3. Antonio Dueñas 1.1stévez.
4. Francisco González Espinosa.
5. José Manuel López Martínez.
6. Joaquín RainOn López.
7. Eladi() Vega chtiroga.
8. José Fraga Aneiros.
9. Cándido Rodríguez Fernández.
10. NIatinel Fernandez Vela.
11. Manuel A. Sout o Pérez.
12. Ignacio Soler Nonell.
13. J tutti Pedreira Pantin,
14. José Ogando Dopazo.
15. Antonio Grau M eseguer.
16. Vicente Aneiros Orjales.
17. Gerardo M. Otero Freíjoinil.
18. Silvino Pita Bellas.
19. Eduardo Sánchez Ctirsacl
20. Juan Rodríguez A ragOn.
21. Jaime Otero Mediu.
22. José Fernández Bugallo.
23. José C. Blanca Marcos.
24. Guillermo Sánchez Martín.
25. Luis Piña Sevilla.
26. Gonzalo Montoto Gómez.
27. Francisco A. García Ruiz.
28. Antonio F. Bustillo Cabrera.
29. Nlanue1 Carbonen 1:111)io.
30. Ma 111(1 Alías Pérez.
31. Francisco Cervantes Pino.
32. Antonio Calamardo Mañas.
33. Antonio López Dávila.
34. Francisco) Ciaban° Moreno.
TOR PI:,DOS
1. Antonio Cabalar lltierta.
2. Manuel Sequeiro Suárez.
3. Manuel .renaro 1)íaz Freire.
4. Juan 11 i rio Vivancos Rodríguez.
5. j 1 Instant:Ente García.
6. José Rosado Pa zos.
7. José Luis Martín Pantín.
8. Eusebio López Vicente.





Juan Za i U )ra Paredes.
Antonio Sabín Pantíti.






Antonio 1- bernón Tudela.
••••••••


















• ••••• ••■••••••••••••• --num ••••••-• •••••■■••■ a f. ••• ■•■•• ••••••••••••• ••••••••• ••
23. Francisco A 'ila 1)ía.z.
24. 1osé Casi ro Pifieiru.
25, lsaac de 1;1 Fuente Tella(lo.
26. Fernando 1.(")i)ez 1 ',l'ea.
27. Juan Se1(')11 1:ainirez.
28. José García Pena.
29. •1 Han Pa 1enzne1a M ler.
30. .1 lían Abad 11ern:nidez.
31. Gonzalo Pii)11 Pi iiri ro.
32, Ernesto 1: oil iás 1.Opez.
33. Armando Garrli('s 11 'tern).
34. 1)iego P.scolar Cottesa.
35. Luis Gutiérrez Ktrranco.
36. Francisco Barragán Lema.
37. tian anuel 1 .)pez Soler.
38. 1 osé María Lope,z Satorre.
.391 osé María Pérez Co;mez.
40. Alltuilio l<ev 1))1anco.
41.
42, NI iguel A. I: niz Ruiz.
1-3. Agust in lvarez Sorian'o.
44. Manuel Carrasco Ilermw,().
45. Eduardo 1)iez rforreci1las.
46. .1 os(' Celestino Vázquez Carragal.
47• l'ietoito I. Martínez Vent in.
48. Gera r(lo Mari hl I Icilla nolez.
49• Gonzalo) Loinha
50. Gonzalo Kstelmil t Wide.
51. .1 oaquín Cortegoso rea
52. José A la mo Conesa.
53. Rafael Linderas Morales,
54. José A. 1)íez López.
55. A rgimiro A rnoso T.avandeira.
56. José Daza (:arrasca1.
57. Fernando G:Lrcía Papis.
58. Lorenzo) Pérez García.
59. Vicente iV1 Ca ínzos.
60. Domingo Martínez 1.ópez.
61. M rco.; ()rt iz Luque.
62. losé A. GueraoVidal.•-Manuel11.0drigt.tez Va.jardo.
() 1. And res Casas Fara i(Io.
65. 1)(111(11..10 Mari ín ()lava rrieta.
66. José M Intel Trabado Díaz.
67. Bernard() García Espine].
6S. Serafín Saavedra Solo.
69. Jaime An notes.
70. losé Martín García.
71. ;ttillenno Otero 1V1 aseat
72. Jorge Darío de la l■osa i )ttirO
73. R icardo González (fonde.
A r 1II ( 1II seliden
MINAS
1. Alfolí 1.oaíza
2. Ildefonso I Apez Gonzalez.
1::1111O11 NI a i íi M enor.
4. Juan Izquierdo Parrón.
5. jo ,é Freí' e ,Ayea.
G. Javier ( ;ni iérrez Vázquez.
7. Arturo 10.iron Hustillo.
8. pían G,",it tez [loza.
9. Francisco Pérez Ni ;r11' )I
I 0. 1 'Ii 1 l i ,co Ramírez Hal o.




Miércoles, 28 (le twinlire (le 197)
1. Antonio GOinez García..
2. José .A1 varado 1:asines.
ffical-(1() M érida l■ íos.
I. Manuel I larguei ras 1:0(Iríw1ez.
,l(isé .1ZodríP,.iiez Ctweiro.
1(). i■rancisco 1:0(lrígnez 11ravo.
17. Diego Ay11(11) ;olizález.
18. losé A. Medd ( rnacho.
1). Antonio ( ;(')niez Rojo.
20..h.rin D. .l'avón.
21. .iosé Luis Espejo Claros.
22, José Luis M ;trinas Vence.
23. Juan Jardines A rp;i1iy.
24. Rain(")11 iniénez Tllano.
25. José 1 Jíaz. Ventosa.
26. rosé Andrés Cano Sánchez.
27, :10"antiel Yáriez Amor.
28, Angel ltiecla 1:()(lrignez.
20. Francisco intrcía Pacheco.
30, César Cofrades de1 Viso.
31, lmis San 11:nleterio Rodríguez.
32. Andrés 1 ,ist:i
33. iosé 'Maria Cortina Alberti.
34. .1osé del Va1le Paredes'.
35, Diego nri iz Fernández.
36, Víctor Manuel González "-refluid:t.
37, Alfonso 1 maíza 1 Jerena.
38. 1■afae1 1:emes:t1 'García.
111111 josé 1\1(d-olio M
1.0, José Guillermo Capa n'Os.
Anastasio: de la Calle Suárez.
42. Antonio TZ.;unirez •equen:t.






ra11 c sco S con e 1,e r .
MaIlllel 1 ,(')pez RodríglIel.
Mannel I. (jarhollo '\/'I 1('1t.
Hwilio Cal Otero.
,1w,é Antonio de 1:1 NI ola ( arrero.
Vicente (_:andainil 1 )ifi(')n.
7, Fernando Pereiro Prieto.
Leandro Cast Fumoso.
losé M. J\neiros Yáñez.
lo. i■at'il (ióniez
11, Juan r. Mari ín Alvarez.
12. VicenI S()I() Fernández.
1.)). Antonio COticalior
I•I. li'flincico Cruceiro Foic(')I 1.
15. Luis Manco ( )1-1 iz.
1(). Ni:unte] 1 ,(')pez
111:111 11)ernardez Fernández.
iluenavent tira Cordero -;'111c11(.z.
17,
11';
19, .1(-,us 1 Al wz 1 Apez.
20, Manuel Vilas lodriguez y A 1-.1,1 mido Porlrip,uez.21, 1\1 árquez José.2,2, Mainirl Alfons() (jarrero.
23. Francisco Saborido Escorza.
24, 10m" Núñez Conibarro.
25, Juan Apitiera Pérez.
26, • Luis Felipe Aleinparl e 1 'eni(1(..
27. 1 mis Felii,e González 11)pez.
28. Gabriel Cont !Tras Morales.
ELECTRON1CA
141;1,1(.1,4.o Rodi íguez Silverio.
2. Sa 1va d( )1 1 'ereira Soto.
.3. 1 lenig1 kodi igitez Vázquez.
4, .111:111 llego Mejías.
.5. A111(mi() 1 >at iño Giménez.
Ailiwii() IA1 Campo Barros.
\Ip
1. 1 )iegl Gandiaga S;íncliez.
2. Fulgencio 1;ernal 1;(4111
3. Antonio Lega". A1 rt ínez.
1()('1 )íI( )- Priet().4.
5. loca.
J11111111era Illázquez.
. J C:arvaja I [Marte.
redro Cap('l
oi. I ,f)renz() Na va rro Marín.
In„,11fredo rdo Ruiz.
Manuel Luirá 1 mgrís.
N'el-mili 1i c1i):1111(1(47. 1 ,(')i
1 ki y id Salnien'w.
1;enito 1:odríguez Sánchez.
5. losé 1 last i(LL, ialiana.
111-1nc1sco I iménez I■equena.
Vi. José 1,itis 1 z(iiiierdo 1 Y'rez.
1 losé Nava vi o re
I ().














.1 esús ;':'i 1t('.
1' on1
14.1ías 1,40:s1 )ii n1 oso
1 )()iis.
.-suarez.
A Ifon,;() 1 )1:17 ;-,1 cid.
(). ,\1:1 Intel I.heiwtle,
1
1 )1( )1' 1411 ,14:(141 \
klainiel l'alejo del ( )jo.
Pedro Nav
.1()s('. Sn.avedi 1Ial-in:1.
I Han J. 'Alai 1Mei I 'ivid:t1.
naii F.scribatio 1<equ(1a.
M i,iil 1■ui, I )eiird(lo.
. Kin ique Liez
A 1 )1az 11)(1rígitez.
Gábi id 14' i1111 Teijeiro.
Gerardo Lago.
José Vernán(lc.iz [larval.




11h111 González NI tifíoz.
17. Plácido Vl ed 1LI González.
R()111án.
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19. luan Formoso Lago.
20. Alberto Ramírez Franco.
21. Aurelio González Nlartinez.
". Enrique García Cabello.
2.3. Lisardo Rodríguez Pallaré>.
24. Pedro Orna N'ella:11a.
25. Fermín Ramírez Pérez.
26. Nlanuel 1.. Romero García.
97. Sebastián Salguero Orihuela.
28. Marcelo Nsue Asogo.
M ECANICA
Jorge Juan Núñez Varela.
2. José .‘rinan(lo Silva Peña.
3. 1osé 1<ontero Barrancos.
4. 1)otningo !arillo del NIonte.
José Nlartínez Ramírez.
6. N1atmel Lombas Gutiérrez.
7. Pedro Corgo Tizón.
8. Antonio Valcárcel N'oren°.
9. Nlanuel Nlerino Canales.
10. Nlatittel Pichón Cortizas.
11. Antonio Casal 15Iorata.
12. Angel García Suárez.
13. Guillermo Sequeiro 1:0dríguez.
14. Flancisco Mendoza Jiménez.
15. luan Sánchez Alcaraz.
1(). ;iiillermo Paz Seijo.
17. luan J. Fernández Lorenzo.
18. lo-sé Freixinos Avilés.
19. .1tigel Cota NIartittez.
20. Angel Fermín Alvarez NIiiela.
21. luan Conesa.
22. 1 lermógenes Torres 1<iatio.
ESCRIBIENTE
1. 1:afacl Niartinez Ortiz.
2. Joaquín Marín Flores.
3. lesús ()rtigosa Cuartero.
4. loaquin ()mai() Abacíía.
5. Vnrique 1,(1)pez Nlartínez.
(). •o-é Soto Infante.
7. .\ntonio Castifieiry,
8.1■afael Nloreno,
9. 1:anión Luí', Sánchez Aragón.
10. José Caínzos González.
11. Manuel Fidel Pita Viable.
12. Antonio García Cantillo.
13. Jo-é l'ellado Cauto.
14. 'Leonardo Gar(1)fano 111:i IICO.
1N1..\NTERIA DE NI \RIN \
1. José Martínez Villar.
2. Carlos Fernánduz Carreiras.
3. Alberto Pérez García.
4. Pedro Cabrerizo (;raña.
5. •o,«•. Gómez Fernández.
6• Carlos Gil (undín.
7. 1)emetrio Rodríguez Ilf.rnández.
8. Nlannel Nlacías Bernal.
9. Arturo Instía Elespet.
Página 2.724.
1(). Manuel Golpe Amenedo.
11. \lige! Hertuida Iglesias.
12. José A. Hernández Fernández.
13. Benito de la Coya Vallejo.
14. Pedro :Moreno Gutiérrez.
15. Valentín de la Torre Escobar.
16. Antonio Contreras Gunito.
17. José Leiva Nielquizo.
18. Ittan NI. Pazos Doce.
19. Miguel Sánchez Sánchez.
20. Mamiel Serantes Fernández.
21. Enrique Faba Valle.
22. Nlannel Torres Cabana.
23. 11r:tu1io González Vidal.
24. José A. García Díaz.
25. Francisco Díaz Cabanas.
2(). Domingo Molina Sánchez.
LXIII
(1) Por no haber di,irutado con anterioridad n'in
.1111:t oportunidad, tendrá opción a otra con ocasi("n)






lesolucióri núm. 1.486/70, de la jefatura del
1)epartaniento Pep-mit:ti.- Se dispone Cine el Te
niente Coronel de litianteria Nlaritia 11) (Hl
Benito l'()ns cese en 1;1 ,ill1aci(")11 <1(.
ponible" y pase (1(.,1 alnado a la (*()niandaticia \111ii;o.
de Maritm de N'ahorca.
.\ladrid, 22 de octubre de 1970.
EL A LM IRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fe] ipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.487/70, de 1;1 .1(.1;11111a del
Deiblutamento de Personal.---Se dispflie que el Co
111.111(LtItte de 111f11)1(11a de Marina Grupo A) (14:S) clon
"I ()mas Valiente lacón cese en su actual destino y
wise al Tercio del Sur a partir de 23 de dicieni1,11.
próx into.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




j E 1)EL DEPARTAMENTO DE 1 ERSoNAL,
Fel ipC Pita da Veiga Sanz
1)111?10 OFI(;I.A1 1)E1, MINISTERIO DE MARINA
LX111 Miércoles, 28 de octubre de 1970
1:esolución núm. 1.488/70, d l Jefatura del
Departamento de personan—Se dispone que el co
mandante de Infantería de Ilarina (irupo 11) don U:s
ido] llagó Alsina ce A. en su actual destino y nase
al Estado Ilayor Funciones Judiciales de la ZOIla
Ma•íti111•1 del Nlediterrán(().
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Niadrid. 23 de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.490/70, de la _jefatura del
Departamento de Personal. —Se dispone que el Ca
pitán de Infantería de'VII ;Irina' Grupo A) don Enri
que Molla Niaestre ce:le en su actual destino y pase
al Centro de I1s1r11cei(")11 de Infantería de Marina
(CE1M).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.489/70, de la Jefatura del
Departamento de l'ersonal.--Con arreglo ;1 lo dis
puesto en (.1 artículo 31 del 1■eg1amen1o para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada
se convoca para el ano. 1971 a los Capitanes, Te
nientes v Alféreces de Complemento del Cuarpo
Infantería de Marina que deseen efectuar las prác
ticas necesarias para (.1 ascenso al empleo inmediato.
1ns Oficiales de dicha Escala que aspiren a tomar
parte en las prácticas indicadas lo solicitarán en
tancia dirigida ;L 111.i Autoridad, en la que liarán ('1L-
lar el período o periodos que van a efectuar, :itidad
Orgánica del Cuerpo donde desean realizarlas, ;Hí
(.01no su profesión habitual ; debiendo tener entrailn 1:K
nienciotridas instancias en e1 1■egistro General dt
(-,te Ministerio veinte días antes de 1;1 iniciación del
período (me soliciten.
Los períodos se efectuarán en la época del ;tilo que
los intercsados consideren más conveniente, teniendo
en cuenta que, para estos efectos, el :dio se dividin't
citatrimestres n(tural(s:
de enero a 30 de abril.
de mayo a 31 de agosto.
(h. septiembre a 31 de diciembre.
Número 246.
Las plazas que se convocan en las l'iti(Lides que
se citan, para cada periodo de cuatro. meses, son las
que a contuntacton se expresan :
"I 1...1 I
•
1)e Capitanes para Cu111:111(1;1111('S.
11•• e e• • •• ••




1.evante 11 • • •
• • •




1 )(. Tenientes para Capitanes
l'ercio del Sur ...
Tercio (lel Norte ...















• • • • • • • •
• • • • • e • •
• • •
e • • •
• • • •
• • •















• • I 41 • •
De Alféreces para Tenientes
• • • •
• • .1 • •
• • 11 • • • • • • • • • • •




Tercio (1(.1 Sur ... • • • • •
Tercio (1(.1 Norte ... • •






• • • • •
• • • • • • •
• e • •
• 111 • e • •
• • e el








Las I (411111*as de las :1111eS Cita(1;1‘, cluVa
F;'111, ;i1 1.111:11.17.:11 Cada 111u) (I(' 1()S 1)(11()(10S, 111e SO
11( 1;1 ;11)1.1111(1 (1e111()Strldn 1)()1 C71(11 ()fiClal.
14;IS 1)1:1Z;Is Se por riguro,-.3
dad, publicítildo,w oportunamente en (.1 DiAi< lo ( )11-
(1,11, de este 'Ni inisteriu 10S OfiCklles ad
mil •plus, 10s Cluties Set pati:11)011;1(1()ti por las Atit()-
ridades jurisdiccionales respectivas, ;•1 fin (le (itic. efec
11(.11 presentaciói, en bis :1 1as que
1(.9 destine con la antelación suficiente,
\l:Idrid, 23 de octubre de 1970.
S('
rú. ALMIRANTE
EI DEPAR'lAMENTO DE 1 ERSONAL,




Resolución tit'im. 1.491/70, de la Je 1-31 m'a del
1 wpartamento (1(. 1 lispone, de acuerdo
b) ¡tuneado en 1;1I■esoltición m'unen) 1.319/70
(1). ( 207), que (.1 Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de 1\1arina don 1:aine1
Tomes continUe 1i-e-1;1min servicio en la
iipaui(")n de Nlícdrid, por (.1 período de un año, a
partir (h. 1 de noviembre pr(')xiino 11:1.,ta (-1 día
octlible (h. 1971.
Madrid, 23 de octubre de 1970.
31 de
A LMI RAN'l E
11 I I DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIARIO ()FICIAL MINISTEIM) DF. SIAIIINA 2.725.
Número 246, Miércoles, 214 de octubre de 1970
Tropa.
/1seensos.
Orden Ministerial núm. 698/70 (D).- - Como
remtltado (1(.1 concurso-oposición convocado por 1:esoluci(-)11 m'un. 576/70 (I). O. núm. 07), de 1;1 leia
tura del Departamento de Personal, promueve ala categoría de Cabo segundo (le Ilatida, (-oil antigüe--dad de 19 de octubre de 1()70 yefectosadministrativos;.t partir de 1:1 revista sigiiiente, l Corneta (le
Plaza Tomás García Fernández, pasando destinado
¿t la Agrupación de Infantería de 1.arit1a 1:1(11-1(1.
A efectos de indemnizacióit por traslado de
ciencia, se encuentra comprendido en el apartad() a),
pünto IV del artículo 3." de la Orden Ministerial
(le 6 junio de 1951 (D. ( m'un(n) 128).
Madrid, 23 (le octubre (le 1970.
Por delegaci(')it:
EL ALMIRANTE
JEFI. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





rourp/elpi ni(), sue/(i() por razón: (I('.s.11.110.
Resolución núm. 1.484/70, de la J(.1.:11 tira (lel
1)epartamento de Personal.. -Como 1e-,111ta(l() (le ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad culi I()
propuesto por la Seccii")11 Económica y 1:1 interven
ción del I)epartamento (le Personal, .1;e_ •econnee :11
personal que a coutinuaci/',11 se relaeio11;1 el derecho
al percibo del incremento del complement() (le sueldo
establecido en la Orden NlinisterialH umero 337/70
(D. O. iiMn. 113), a partir (le las lecha, que igual
mente se detallan, en que cumplieron el tienilio
mentario (le permanencia en ,,11 (IrLlin().
Fi derecho ;11 percibo de e.s1(. (innplem(nti) cesará,
en todo caso, ;t1 causar baja los iiitei((l(),., los te
rritorios o unidades corm,poIldienfe,,
Subteniente Mecánico don Pedro Hspifivira Purri
fío.—lartor 0,1 a partir de 1 de ,;(1)tie1fl1)re de 1967,
y Factor 0,3 a partir de 1 de septiembre (le 1%9.
Madrid, 22 de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RECTIFICACIONES
l'a<lecido error en la publicación de la ()ideil Mi
nisterial número 658/70, sobre previsione., pues
tos de trabajo, se rectifica en 1;1 previsión de 1ii(..10,
Página 2.726. 1)1 \Pf() ()I.1(1 \i, 1
M41. •I••/./1/~~■■•••■• euMily.,•••••••• 1••• ••■••••
I XII.
de trabajo en (.1 1)epaita1 en10 klarítittio
cI)1 del Clt1k11110 1;1 primera previsión (lel l'anille (h.
Aup)in(íviles, que diet.: 1 ()iieial 1 A11iale:„
do 1 8\laestro \ 11 previi(')I, (pie e()Iles
!mude.
Madrid, 27 de (witibre de 1970• 14.1 Capitán de
Navío, Director del 1)1,5,uto ()FiciAt., rcrnando ()Ic
ro (;oyanes.
Padecido error de foliación (11 la pu1;1icaci(')I1 (111
Sumario correspondiente al 1)1Aino ()Etetnt, m'une
ro 245, deberá entenderse reclificido en el sentido
, . .(le que dichas pagmas corresponden :ti segutulo
y no al primero, como por error aparece.
Nladrid, 27 (le octubre de 1970. - - I.1 Capitán (le





1 )( 1 Guillermo Flojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y juez iiislriie
tor del expediente inímero 336 de 1070, instruid()
por pérdida de la 1.i1reta de Inscripción Maritinri
y Cartilla N'aval Militar de 1t111é11 Manuel Itiz:K
Formoso,
1 lago saber: Que por decreto anditoriado (le la
Superior Autoridad de la Zona Marítima de El Fe
rro! (lel Caudillo de fecha 26 de 5'J )I se han de
clarado nulos dichos documentos; incurriendo en res
ponsabilidad quien los posea y no los entregue a la
Autoridad (le Marina.
Mur)s, 8 (le octubre de 1970.--14;1 l'eniente (h. Na
vío, Juez instructor, Guillermo /7ojo No7Po.
(604)
Don José Torres Ren(1(1)11, Comandante de Infantería
(le Marina., Juez instructor de la Comandancia Nli
litar de Marina de .Cádiz,
Efago saber: Que por decretos anditoriados (1(.1:1
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima (le
Cádiz, recaidos et i los correspotuliente; expedientes.
Itan sido declarados nulos y sin valor al;.;.inio los
gitientes documentos:
1.ibreta (le Inscripción Marítima de Maril del Car
men P.oranegra 1)1:1z Crespo, folio 297 de 196(), de
Libreta de Inscripción Marítima (le 1■af:le1 Delp
do Peralta, folio 88 de 1965, de Cíidiz.
Libreta de 1 Jiscripci(')11 Marítima de Salvador Mar
tín Sánchez, folio 11 de 1939, de Marbella (M(ilaga).
Libreta (le inscripción Marítima de NI:uniel García
Car(loso, folio 167 de 1t)67, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Frinekro
nátidez Sánchez, folio 27') (l(' 1')5,I, de Cádiz.
\11 \TISTERI( 1)11: MARINA
.•■••■-•-•...a.• •■■••••••••••.....".
- ■■••,........ope •••••■•■•••.•■■•■•■
Miércoles, 28 de octubre de 1970 Número 246.
1,ibreta de íns('rii)ción Nlarítinia de. 1.1.eliodoro
\i(itiez Vélez, fon() 543 de 1()()., (le Cádiz.
Incurriendo en las resp()IL,allili(la(le;-, que marca la
lis para aquellas personas que los hal1:11(1i y II() 1in
Q11(.11trea (le los mismos :1 las Autoridades co1.1.es
p()11(licistes.
cádiz 1() ociubre 1()70. 1111 Comandante de
Infantería (le Nlarina, juez insirtictor, Toirc.s.
Rendón.
((9.0.5)
Vrancisco Rey I )riva, Gummi:Hile (I(. 'Infantería
(le Nlarina, juez iusli-ue1()F de la Luitiwidattela Mi
litar de Mai ina (le _Algeciras (lel expedienie
mere. 20•4 de 1970, instruid() p( )1- pérdida (le la 1,i
b1via (le Inscripciéni klarílinia (le don 1■1111(')11
•11arqués (;itircyla,
llago saber: (,)tte por decreto (le la Superior Ali
(1(,) Departamento MaTítilit() de Cádiz (le fe
cha 9 (le (witthre de 1970 se cleclar(') nulo y sin valor
(.1 ;1111(11(10 documento; 111cm-riendo respnnsabiii.-
dad quien lo) p(JJse• y II() 11I clitre;;;I del mismo :I
las Autoridades de IVlarina.
Dad() en Algeciras, ;t 13 (le ()cimbre de 1()70.----1111
Comandante (le lníaniería (le Marina, Juev. insirtic
i(d., Francisco /■(..v /)(rira.
•■••■•■■•■=11M0•11■1•
((06)
1)01) Saill()s Pastor Zabala, Capitán (le Corbeta (le la
Reserva N'aval Activa y Juez insirtictor del expe
diente número 201•4 de 1()70,, instruid() por la p('.1.(11(1:1
(b. la Cartilla Naval Militar del inscripto (1(.1 Trozo
l',i11);to, folio 217-bis/52 (le sujetos al servicio,
Nlaimiel Cardenal Alcántara,
()He en (.1 expresa,(lo expediente y 1)o1
(Iiicren, (le 1a Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima, ()brama, al folio 27, lia quedado nulo Y Sin
\';11()1. 111,(11C10111(1) (1()(11111(11D) ; illel111i('11(1() en res
ponsaVilidad 11 persona que 1)oseyé11(11,1() n() hiciera
entrega (1/.1 111k111() 1:1 Atlim.i(13(1 'Mama.
Ililbao, 13 (h. octubre (l( 1')70.---T?.1 Capitán (le Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabal(l.
(607)
1)01),Dian Devesa Fernández, Teniente de Navío, Juez
(lel expediente número 424 (le 197(), ins
truid() i)or pérdida de 1,i1)reta de inscripción Ma
i:H*1111a ite,crii,i() (l(l Ir()/() (le Villal.r,;trcía 1:atu¿ii
Vilar, folio ,11() de 19-18 (le Inscripción
Marítima y (Ir Cal tal Naval l'olio 17, (le 195/ (1P
.,t1(.1(r, :11 servicio,
llago saber : por decreto auditoriado de la Su
pyrior Autoridad (le la Zona Marítima (le 141 Ferrol
del Caudillo (le t'echa 7 del actual ball quedado nulos
1, sin valor ;11,11)(r, documentos ; iendo en respon
sabilidad la persona Tic los p()sea y no baga entrega
(le los mismos a las Atit(widades Ni arma.
Cambados, 11 de octubi e de 1970.--141 Teniente de
Navío, juez instructor, 1 Pevesa Fermbulez.
((08)
1)()11 luan 1)evesa Fernández, "Iseniente (le Navío, juez
426 (l'e 1970, insi1r-dructor del eXpedienie 1011,1(1-0
truido por p(".rdida 1.i1me1a de Inscripci(')11 Ma
1111111:1 (1(.1 ill,,(111)1() (lel '1 rozo de Villagarcía Alfon
so ( cía 1:ío5, folio I 1 () 19•0 (1(. itscripción
Marítima,
1 ag() -al)( yile por deCrel o a 11(1.11 ()Fia(I( ) de la Su -
1,erio1 /\111oridad (le la Zona Mayítiiiia ( 1 1 I 1 (11.()1
Caudillo, de l'echa 7 (1(.1 actual, ha quedad() mil()
y si u ,11()1. (bello 'd0C11111(.111() ; incurriend() en respon
.,abilidad la pere,ona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la:, Anioridades Marina.
1.1 dr orluble 1070.--1411 Teniente de
N:1 Vi(), .111(7. 'HP11111(101-, .1/1(11/ 1)(C,SV
(609)
1)()11 Avelino Negrete I■ey, Lai)it:'m (le Corbeta, juez
lnsirtictor (1(.1 expedienie 1111111(.1-o 427 de 1()70, ins
truido por p(`.rdidad de la Libreta de inscripción
Marítima (1(.1 iiHcripto del "I rozo (le ( )rtigticiFa Ma
nuel ( i:11(1()
llago saber: (,)tie por superiot. decreto auditoriado
(1(.1 excel(ntkinh) .(4-1()1- Almirante Capitán (ietteral de
la Zon;t Marítima de 1411 Ferr(d (1(.1
•
de septiembre último, se declara jiitifica(lo el ex
iravío (fel ci1:1(lo (hiciiiiien11), quedando 11111() y sin valor
e incurriendo (.11 re.sponsabilidad (.1 (re 1 ieyera
y no hiciera (int de 11 1111,111:1 ,\Iitoridades de
Marina.
()rtigueira, 1-1 de octubre (l( 1()70.---1411 Capitán (le
Corbeta, juez instructor, /17/(lino Ne(ireic
(610)
I )()11 l'astor /L1 i1:, Capitán (le C()rbeta (le la
Naval Activa y juez itisirticior (1(.1 expe
Weide 11U111(.1 o 109 de 1()70, in(strui(1() pc)r la perdi(la
de 11 Tal jeta (le ()ricial (le Ni1.;pitlitias (le primera
clase (lel iii-cript() (1(.1 Trozo (le 1 li11);i(), folio (11 (lel
1110.0 1(t \la(ittinas, Aliretlo Purria Garc-ía,
1 higo saber; (,)11(. (11 e1 expresad() expediente v por
decreto de 1;1 Superior i\titori(lad (le 1;1 Zona
Marítima, olirante al I( )1 10, quedad() nulo v
vai(), iiigtin() ilieliciolia(b) (1(411111(1)1o; inc11rri-11(1()
(.11 respon;,;11)flidad 1;1 persom, (pie pls(vénd4)1() 1H) hl -
(11111"Cga 11(.1 111.151)1() :1 1;1 , 111111-1(1H1 11(' :\1;11.111;1
1)).111):1(), 1 5 (le octubre (le 1970. —11.1 CapitOn (le (1or
1)(.1a, juez itu-dructor, ,S'(Intos Pastor Zaba/a.
1)1 \P1() (H.1(.1 \) Hl, NIINISTKRIO MAUINA 2.727.
Nt'uncr() 246 (I( ()1 ubre (le 1970 1.X111
ANUNCIOS PARTICULARES
1' VI 1:0NATO I)E CASAS DE I,.\ ,\P \I \
( 1 10)
COIR'llr,()-Stlhasla (1C ()1)1:111 COnstriwcluii (11'
treinta viviendas (le "renta limitada" y subvencionadas
la calle (le !liase() Ibáñez, en 1,as l'almas de Gral!
Canana.
Hasta las 13,00 lloras (1(.1 día 17 de noviembre se
admitirán en la Cierencia (1(.1 Patronato (le Casas de
1a Armada, Juan (le Nietia, número 3, 4.", en (lía-.
y de 9,30 a 1 3,00 11()1":1-„ proposiciones Dara
este C()ncurso-suElpresupuesto (le contrata asciende a ocho millones
setecientas noventa y seis mil novecientas tres pesetas
con ochenta y uno céntimos (8.7)6.<)03,81 ptas.).
El plazo (le ejectici(")1) es de diecinueve meses.
11a fianza provisional asciende a ciento setenta
cinco mil novecientas treinta y odio pesetas con siete
céntimos (175.938,07 ptas.).
El concurso-subasta se verificará, en la,; oficinas
del citado Vttronat() L 11,, doce horas del (1■;, 1s (le
noviendwe 11)70.
No se admitirán proposiciones (1('1)-d 1L(l 1 Co,
rreos.
El proy.ecto de las edificaciones., el pliego (le cc-m(1i
ciones técnicas y el pliego de condiciones econ(i)IniGH
y jurídicas que han de regir en el coneurso-subasta y
a lo largo de la ejecución de las obras, así como el 1110
((•() (le proposiciones y disposiciones para la presen
tación (le documentos y 'celebración del concurso-sil
basta, estarán de manifiesto durante el mism() p1;17()
en dichas oficinas del Patronato, Juan de Mena, ni)
mero 3, y en la Comandancia ( ;cintra] de 1;1 llase Na.
val de 1,as Palmas (le Canat
1.4t(lricl, 15 (b. t■ctIthre (le 1T/(). - 111 Almirante,
I >1.t'.-,i(1(.111(. (lel io I )it.ert i o, 1/fonso '0/001ina
11.1 1)11',1, /\1)()N () 1,(WiPal( ()
1)1111('CIóN DPI l\l'IM\'ISIoNAMIENTO V TPANSpoicur
(111)
1):11-a general conocimiento se hace público Tic a
la-, 10,00 liora (le) (lía 25 (le noviernbre (lel presente
;i1-1(), (.11 (.1 SalOn de Juntas de e:,1;1 1 Yirerch',1) de lino
visionaniiento y Tra1Hpor1es, avenida (11. Pío
mero 8•, se ('11(1)1.:11.;'t C011etIrti() pnblico para la ;11(111i•
sición (le ..;fi embarcaciones 1I(1111 II "Z(..)DlAt:"
.\11-1 11 y 3() motor(, fuera 1)()1'111 (le 27
illipw.te de (l'atto milluiles seteci(litx-, cuarenta y ocho
mil ochocientas veilnicinco pesetas (1.718,.S25,0()).
1435 condiciones adminilrativas se encuentran de
manifiedo en (.1 Negociad() (le Adquisiciones (le esta
1 )i1ecci(")11 (1(. Aprovisionamiento y Transi)ortes, 11
día y lloras l'ahíles (le ()ficilta..
111 importe de este ammcio ser:t 1)(H. (.11(.111;t 16,;
adjudicatarios.
pr()posiclones durante treinta
una \(.1. co11.,Iiitti(la Mea.
Nla(111(1, 1(1 de o(1111)1 d(' Coroncl (h. In
tendencia, Pr(-,i(lente (It. la Mesa (le ()1 I('11 t, v Ll
1\'(011(.01
1 N1111?EN TA M INI STEll 10 DE MARI NA
I
A 1.' i \ I f 'tí '1 A I II lo.I I I L.I \1,\P1'.\:■••■ lb «I •
